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PENYESUAIAN DIRI REMAJA TUNANETRA DALAM 
MENGHADAPI LINGKUNGAN YANG BARU  
 




 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyesuaian diri pada remaja 
tunanetra di lingkungan baru yakni lingkungan asrama. Pertanyaan penelitian yang 
diungkap adalah Bagaimana bentuk penyesuaian diri pada remaja tunanetra yang 
pindah dari lingkungan rumah ke asrama? Informan penelitian adalah para remaja 
awal yang berusia 12 – 15 tahun sebanyak 2 informan. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara dan observasi. 
 Hasil penelitian ini menggambarkan bentuk-bentuk penyesuaian diri yang 
dilakukan oleh remaja tunanetra di lingkungannya yang baru yakni lingkungan 
asrama. Adapun aspek-aspek yang diteliti dari bentuk penyesuaian diri yang 
dilakukan remaja tunanetra adalah kemampuan penerimaan diri, kemampuan untuk 
tidak mengulangi kesalahan, kemampuan untuk dapat memiliki kepercayaan diri, 
kemampuan untuk bekerjasama, kemampuan dalam mengendalikan luapan emosinya, 
kemampuan untuk bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain, serta mampu 
menjaga keseimbangan diri dengan lingkungannya dan berusaha memenuhi 
keinginan-keinginan dalam dirinya. 
 Secara keseluruhan diperoleh gambaran bahwa kedua informan cukup 
mempunyai penyesuaian diri yang baik, hal ini dikarenakan sudah adanya kesiapan 
mental dari kedua informan untuk memasuki lingkungan yang baru demi 
mendapatkan pendidikan dan keinginan bersekolah juga dari diri mereka sendiri agar 
menjadi orang yang berilmu dan pandai, dan bukannya dari dorongan orang lain.  
 
 
Kata kunci :  Penyesuaian diri, Remaja tunanetra. 
 
